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【はじめに】膝蓋骨下極骨折においては遠位骨片が小さい
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する嚢胞状腫瘤を認めた．MRI では同部位にＴ１ low，Ｔ２ 
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15. 小児食道閉鎖症術後吻合部狭窄に対する radial 
incision and cutting（RIC）法の経験
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18. 膵内副脾に発生した epidermoid cystの３切除例
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【はじめに】下部消化管穿孔に伴う敗血症は予後不良であ
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　Fournier 症候群は会陰部の壊死性筋膜炎で，高い死亡率
が報告されている．当院で経験したFournier 症候群５例に
ついて検討した．男性４例，女性１例，平均年齢59.8歳で
２例に糖尿病を認めた．大切開によるドレナージを４例，
CTガイド下ドレナージを１例に行い全例救命し得た．救
命のためには迅速な診断と躊躇ない大切開によるドレナー
ジが重要である．術後の軟部組織欠損には局所陰圧閉鎖療
法が有用であった．
